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States in the development of a new service 
 
During the development a service will pass through a chain of stages 
determining the service life cycle. A (formal) decision is required to 
transfer a service from one state to another. 
 
PROPOSAL state 
The Service is proposed/described. 
A DARIAH Mentor will be assigned by AG P&D to prepare the decision, if 
the service may be integrated into the DARIAH infrastructure. The Mentor 
will escort the service during its life cycle until it reaches either the states 
PRODUCTION or is being terminated , e.g. moved to the “Good Idea’s 
Archive” (KILL or ZOMBIE State ;-). 
A decision by Executive and/or Steering Board is required, whether the 
service is worth being developed with support of the DARIAH 
infrastructure → DEVEPLOMENT or, if not → “Good Idea’s Archive”.  AG 
P&D will prepare the recommendation. 
 
DEVELOPMENT state 
The service is iteratively being developed, deployed locally in the 
development environment and tested. The Mentor supports the 
development process and is responsible for using and integration of 
existing DARIAH services. A manual, fact sheet and user guide has to be 
developed. After meeting all requirements the Mentor decides the 
transfer to the next state → TESTING. 
 
TESTING state 
During TESTING the service has to be deployed on the DARIAH Platform 
or Infrastructure Service (see 2 or 3 above). The service is beta-tested by 
DARIAH communities and scholars/researchers. After successful tests the 
Mentor may decide the transfer to the state HANDOVER or, in case of 
required revisions, back to the state DEVELOPMENT. 
 
HANDOVER state 
In the HANDOVER state a quality assurance including the 
information/requirements of the “hosting factsheet” is performed. The 
service, the software and its according documentation is reviewed by the 
"DARIAH Service Hosting Team". If OK the service will be recommended 
as a DARIAH hosted software service to be deployed on the Software 
Hosting Services (see 1 above).  
The Executive and/or Steering Board will decide if the service will go into 
PRODUCTION if recommended by AG P&D. 
Otherwise the service will go back into DEVEPLOMENT or further into the 
state “Good Idea’s Archive”. 
 
PRODUCTION state 
In PRODUCTION the service is deployed and hosted in the Software 
Hosting Services and maintained by DARIAH, the "DARIAH Service Hosting 
Team". DARIAH is responsible for the service and its marketing. Users use 
the service according to the DARIAH "Terms of Use".  
During maintenance the service may be further developed and 
transferred back to the DEVELOPMENT state. 
 
“Good Idea’s Archive” 
Reformulation of the former state KILLED. Maybe some service ideas will 
be used in further proposals. 
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The Mentor will be selected by AG P&D. 
  
Decision Bodies 
To transfer a service from one state to another a (formal) decision is required.  
AG P&D prepares the decisions for Xfer to the PRODUCTION state. The 
Steering/Executive Committee will decide. 
 
DARIAH Service Hosting Team and Costs 
The "DARIAH Service Hosting Team" needs to be defined. 
Hosting and maintaining services and infrastructure requires person-power 
permanently and create fixed costs which have to be considered in the 
following proposals. 
Die DARIAH-DE-Infrastruktur ermöglicht eine disziplinenübergreifende Nutzung geistes- und kulturwissenschaftlicher 
Forschungsdaten und Forschungsergebnisse. Ihre fachspezifischen und generischen Softwarelösungen zielen auf die 
Bearbeitung von geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsfragen mittels computergestützter Methoden und 
Verfahren. Die Infrastruktur trägt dazu bei, das Feld der Digital Humanities weiter zu entwickeln. Ihre Aufgabe besteht 
zugleich darin, die vorhandenen bzw. sich in Entwicklung befindlichen Elemente digitaler Forschungsinfrastrukturen in 
Deutschland und Europa stärker zu vernetzen. 
 
In die von DARIAH-DE entwickelte Komponentenstruktur können weitere Elemente integriert werden, sofern sie 
bestimmte Kriterien erfüllen, um die DARIAH-DE-Infrastruktur nach zu nutzen und eigene Lösungen einzubringen. Seit 
Sommer 2011 wurden bereits mehrere fachwissenschaftliche Dienste von DARIAH-DE ausgewählt und entwickelt. 
Hierunter fallen auch Projekte, die von Forschern und Institutionen stammen, die nicht institutionell am DARIAH-DE-
Konsortium beteiligt sind. Eine Beteiligung externer Partner und Einrichtungen, die mit eigenen Projekten das Feld 
digitaler Forschungsinfrastrukturen in den Geisteswissenschaften bereichern und erweitern, ist auch in Zukunft sehr 
erwünscht. 
 
Um eine solche Beteiligung und den Prozess der Integration transparent und nachvollziehbar zu gestalten, wurde ein 
Kriterienkatalog erstellt (siehe Kriterienkatalog) und  ein Lebenszyklus für die Integration von Softwarelösungen 
definiert.    (mit Dank an Ruth, Tibor und Harald) 
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